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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Periode LXV Tahun Akademik 2017/2018 di Dusun 
Temuireng, Giripanggung, Tepus, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta dapat 
terselesaikan dengan lancar dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan 
ini dapat terselesaikan tentu atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik 
yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu melalui 
kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada. 
1. Bapak Hj. Badingah, S. Sos., selaku Bupati Bantul Yogyakarta yang telah 
memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa KKN untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan dukungan terhadap 
pelaksanaan  kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Gunung Kidul, yang telah 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan, memantau serta 
memberikan bimbingan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
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5. Ibu Dr. Rina Ratih S.S., M. Hum., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan 
kesempatan, memantau serta memberikan bimbingan dalam pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
6. Bapak R. Aziz Budiarto S.Sos., selaku Camat Tepus yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN). 
7. Bapak Heri Purwanto, selaku Kepala Desa Giripanggung yang telah 
memberikan dukungan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
8. Bapak Heri Suyatno, selaku Kepala Dusun Temuireng yang senantiasa 
memberikan kesempatan, saran dan dukungan dan bimbingan dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
9. Bapak Samino, selaku Ketua RT 01 Dusun Temuireng yang senantiasa 
memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN). 
10. Bapak Mugi Hartanto, selaku Ketua RT 02 Dusun Temuireng yang 
senantiasa memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
11. Bapak Suradal, S. Sos., selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
(PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) di seluruh wilayah 
Kabupaten Gunung Kidul yang telah memberi dukungan kepada kami 
dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
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